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MALIGNANT LYMPHOMA OF THE TESTIS：
      REPORT OF TWO CASES
  Masahito HoNDA， Hiroshi KAMEoKA，
   Susumu MiyosHi， Norio lwAo
      and Shutaro MizuTANi
From the Department of Urology， Osaka Rosai HosPital
      （Chief： Dr． S． Mizutani）
  Two cases of malignarit lymphoma arising from the testis are reported． One was 45
years of age， with the． complaint gf left sc．rotal swelling with dull pain and the other was 68
years of age， with the complaint of painless swelling of right scrotal contents． ． Microscopic
findings were both malignant lymphoma of the testis， large cell and immunoblastic type in
case 1 and diffuse mixed， small and large cell type in case 2 （Working Foymulation， 1982）．
Biomedical and radiographic examinations revealed no apparent involvement otherwise． For
the period of 6 months in case 1 and 2 months in case 2 following radical orchiectomy with
postoperative irradiation （Lineac 4，000 rad）， the patients have been doing quite well without
any clinical evidence of recurrence．
  The literature is also reviewed briefly．




























 検査所見1末梢血RBC 496xlO4／mm3， WBC
7，700！mm3， Hb 16．39／dL Ht 48％，血小阪28・2×
104／mm3，白血球百分率（N：47％， E＝3％， B：
1％，L：40％， M：9％），血液生化学Na 145
mEq／L， K 4．3 mEq／L， Cl 103 mEq／L， T．P 7．7 gfdl，
Alb 4．9 g／dl， AIG 1．8， T．Bil O．6 mg／dl， GOT 24
1U／’L， GPT 181U／L， LDH 3601U！L， CPK 81
1U／L， ALP 7 KAU， r－GTP 231U／L， LAP 31
1u／L， cHE 247 lufL，総コレステロール209mg／d1・
トリグリセライド204 mg／dl，β一リボ蛋白732 mg！dl，
FBS 100 mg／dl， Ca 4．8 mEq／L， Pi 3．7 mgfdl， BUN
14mg／dl， creatinine 1．O mg／dl， lgG 1，120 mg／dl，
血沈1時間値7mm，2時間値13mm， CR．P陰性，
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Fig． 1． Resected left testis of case i．
Fig． 2． Photomicrograph of case 1 （HE stain ×40）．
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 Fig． 3． Photomicrograph of case 1 （HE stain ×200）．
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  Fig． 4． Resected right testis of case 2．
 Fig． 5． Photomicrograph of case 2 （HE stain ×100）．
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一：一1！一：！LE：11Mpt［lilLE：：一YL出置」年次
1．二 神  67  左PtA ．XR  5 M 死  ①，1944
2．部香56両PtAxc3．5M死④，19523．伊藤不明不明A不明 不明不明．⑱，．．1954
4．林 39右A不明不明不明㊤，．19575．宮崎 2 両BX 不明．不明．①，1958酵谷村0．～9 両BX 不明不明 19587．百 瀬  70  両．．A XR  g M  死  ①，t958
8．伊 崎  48  左  A  （一） 4 M 死：⑤，．1961
9．大野59両AXRC5M死②，196210．豊根55左AXRC6M．死Φ．19．6211．林 14両zz 8 XR．不明死①，196312．坂 詰  52  左紳A X ． 不 明 不明 ①，1963
13．大北 5 両紳A不明 不明．不明①，1965
14． 〃   16  両．A 不明 ．不 明 不明 ①， 〃
15．田 村． 69  左料zA X   6 M 生  ①，t965
16．笹 野  54  右zz A X   8 Yt 生  ⑥，1965
17．陳 30右AXC 14M生⑧．196618．平 林  62  右PtB X   4 M 死  ①，1966
19・稲田55両牌A．XRC 5 M死①，196720． 〃   14  両zzA XRC llM  死  ①， ”
21．中島27右A不明不明不明①．196722．〃 9 右A不明不明不明①・”23．森 48両艸AXR 10Yth生②，196724．浦 野 不明 不明 A 不明  不 明 不明 ①，1968
25．大波68左脚AXR C’1fM死⑦，196826．川．艪T3左AXRC2．5M生①，196927．三谷55両牌AXRCgM死⑥，196928．〃 43両zzAX 4M死⑥・〃29．〃 67 両＃AXR．、9M死⑥，〃30．〃 49両AXR5M死⑥・〃31．〃 25左AXR 7M死⑥，〃3Z荒木16 両A （→不明生①，196933．木 島  83  左脚A XRC 16M  死  ⑭，1969
34．古畑 84 両zzAXR 6M 死 ⑦，197035．瓜生原  67  右tWA XR  4 M 死 ⑨，1970
36．久保43右AXRC7M死①，197037．〃 66右AXR 3M生①，197038：高 山  70  右料 A X   不 明  死  ①，1970
39． 〃   57  右zzA X   不 明 不明 ①， 〃
40．広田 9M 両 AXC 4M 死 ①，197041．指 出  67 不明 A 不明  不 明 不明 ①，1970
42．神 谷  18  両zzA 不明  2 M 死  ⑩，1970
43．阿曽52左AXRC4M死①，雪97144．入 矢  44  両zz A X   14Mm生  ①，1971
45．井川32両A（一）2M死⑥，197146．大 内  11  両  B X   不 明 不明 ①，1972
4T・寺邑54右AXRC不明不明①，19724＆阿部58 両AXRC5M死①，197249．志賀67 両A．X 不明死①，197250，岡 野 不明 不明 A 不明  不 明 不明 ①，1972
51・天野 30 両zzAxc 44M死 ⑦，197252． 〃   68  右tSA X   4 M 死  ⑦，〃
53．香 川  60  右PtA xRc 16M 生  ③，1972
54・峰 山  58  右zzA XRC 6 M 死  ⑪，1972
55． 〃   75  右zzA XRC 7 M 死  ⑪、〃
56．〃 64左料‘AXC 7M死⑪。〃57．三 国  39  左PtA XRC．．23M 生  ②，1972
58・高 塚  62  左PtA XC  18M 生  ①，1973
59・古郷51 EIPglAXRC l1M死③，197360・堀内14 両BC 不明不明①，．197361串Tsuji 5 両BXC 不明不明①，197362．野 辺  72  左林A XC
63・ 〃   23  両林A X
64．田谷60右AXR65・．斉 藤  61  右回A XR
66L石 61左AX
14M．生  ③， 1973
3M死③，〃4 M 生 ①，1974
4M生①，19741M死⑫，1974
67f三 好 ♂6． 両  B X   不 明 不明  ． 1975
．68．河 含  9  右制‘C XR  8 V 生 ①，1975
69．小 川  17  右艸 8 ×   9 M  生  ①，1975
70．三 谷  42  両  A 不明． 不 明 不明 ①，1975
71．山 中  64  右PtA XC  4 M  生  ①，1975
7Z杉 若  44  左牌A XR  4 M  生  ③，t975
73．水谷65回目XRC14M生②，197574f ls◎  2  左  B X   不 明 不明   1976
75．斉 藤 不明 不明 A 不明  不 明 不明 ①，1977
76．大場74EWkCXC 5 M生①，1977V7．生聞26右zzAXC 20M生①，197778．平 山  73 不明 A 不明  不 明 不明 ①，1977
79・工藤59右AXC 4M生①，197780・三 木  52  左tWA XRC 15M  生  ②，1977
8 ・永 田  8  左料 B XRC 16M  生  ③，19TS
82・大原37右AXRC6M死①，197883． 〃   3  両目8 XC  不 明 不明 ①，．．”
84．湯浅38 右PtAXC 3M生①，19T885．畑地5 両BXC 26M生③，197S86．高 羽 不明 不明 β X   不 明 不明 ③，1979
87f生 闇 1～9 不明 B XRC 不 明．死   1979
88．武 藤  53  右紳C XRc 不 明 不明 ①，1979
89．坂田 67．右．A．．XC 不明不明①， t979
0・寺尾54．右AXC．3M死①，19791． 〃   67  左zz．．A X ． 14M 生  ①， 〃
92．北村11左BXC 15M生①，197993．安 達  69  右淋A XRC 7 M  生  ①，1979
94．柏原39右AXRC4M死②，19799騨柏 原 不明 不明 B XRC 不 明 不明   1979
9酵  〃  不明 不明 B XRC 不 明 不明   〃
97f 〃  不明 不明 B XRC 不 明 不明   〃
9群  〃  不明 不明 8 XRC 不 明 不明   〃
99．高 橋  34  右料A XRC 10M 死  ⑦，1979
100．吉 川 不明 不明 C XC  不 明 不明 ①，198．0
101V吉田 5 左 BXRCleM 死  198010矛  〃  17  左． B XRC 16M 死    〃
103．松 田  67  左紳 D X   不 明 不明 ③，1980
104．中内77左AXR 44M雍①，19801e5．花 房  56  両  B 不明  不 明 不明 ③，1980
106．荒 木  66  右zzK X   57M  死  ②，1980
1D7． 〃． 77  霊牌．J XC．． 6 M ．死  ②， 〃
108．〃 ．78．右Pt．k XRC．15M生②，〃
10 ．藤塚28 右牌A．XRC不明不明①，1980110f田 中 不明 不明 B 不明  不 明 不明   1981
111f 〃  不明 不明 B 不明  不 明 不明   〃
112f 〃  不明 不明 B 不明  不 明 不明   〃        ノ113．吉 田 不明 不明 A 不明  不 明 不明 ①，1981
114． 〃  不明 不明 A 不明  不 明 不明 ①， 〃
115．伊 藤  58  右Pt A XC  不 明 不明 ①，1981
1 6．森川 39 左zzBXRC 22M 生 ①t1981117．内山64 両AXRC不明不明①．1981118．小松原  6  両 B XRC 5 M 生 ①，1981
119．吉田7 両PtBXC 28M死①，1．981120．〃．57両PtBXR 17M生①，〃121．角井61左zzKXRC 16M生③，1981122．小 川  48  左zzD XRC 12M  生  ①，1982
123．鈴 木  74  右PtK xc  不 明 不明 ①，1982
124．仙 賀  12  両牌C XC  不 明 不明 ①，1982
125．三国67両PtBXRC 6 M死②，1982126．岡野49右KxRc22M生③，1982127． 〃   2  ．右zzC XC  不 明  生  ③， 〃
128．川 ロ  76  右zzD xc  10M  生  ①，1983
129．井上8 左罧BxRc73M生③，1983130．布施 65 右 LXC 3M 生 ②，1983131．松田65 右DXRC不明不明③，1983132．蓮 井  64  右PtD XC  6 M  生  ③，1983
133．村上 66 右PtAXR 50M 生 ⑦，1983134．深谷17 Ei＊EXC 不明不明①．1983135．徹 藤  3  右纏E XC  13M  生  ①，1983
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右Pt l XC  2 M  生  ①，1983
右zzG XR  不 明 不明 ①，1983
左AX 不明不明①．1983右料EXC 2M生①，1984左zzD XR  3 M  生  ①，1984
左DXRC不明不明①，1984右HXRC8Y死①，〃左紳GXRC IIM生㊥1984左  F XC  不 明      不明    O， 1984
左料DXRC4Y生①，1984右zzD X   不 明  死  ①， 〃
左zzMXR4M生出＊＊NXR 3M生
（注）
1． ＊  三国2）より弓1用
2．＊＊睾丸初発と考えられる症例
3．病理組継（報告者の記載に準じた。）
  A 細網肉腫
  8 リンパ肉腫
  C 非ポジキンリンパ腫
  D Non－Hodgkin diffuse lerge ceel type
  E Nofi－Hodgkin diffuse medium－sized cetT type
  F Non－Hodgkin diftuse mixed eeTt type
  G Non－Hodgkin diffuse smalT cell type
  H Non－Hodgkin diffuse pleomorphie type
  l Non－Hodgkin diffuse lympheblestic type
  J Malignant lymphoma．Mixed， diffuse
  K Malignant lympherna， Histiecytic， diffuse
  L Malignant lymphema． Well diff． Lymphocytiらdiffuse
  M Malignant lympheme， large ceft， immunoblastic
  N Melignant lymphema， diffuse mixed， small end large cel1
4．治 療
  X： 除睾術  R； 放射線療法
  C： 化学療法
5．予 後
  M： month＄ Y： Years





























































 検査所見：末梢血R．BC 501 x lO4／mm3， Hb 15．6
9！dl， Ht 45．9％， WBC 5．900／mm3，白血球百分率
（N：7s％， E：19060， B：090， L：ls％， M：6
％），血小板19．7xio4／mm3，止血機能正常．血液化
学T．P 8．3 g／d王， Alb 5．2 g／dl， GOT 211UIL， GPT
141U／L， LDH 2881U／L， ALP IO KAU， BUN
15 mgfdl， creatinine 1．1 mg／dl， Na 139 mEq／L， K
4．6 mEq／L， Cl 103－mEq／L， B－HCG O．3 ng／mL AFP
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目able 2． A working formulation of non－Hodgkin lymphoma
Low grade
 A．Malignant lymphoma，small lymphocytic consistent with CLL
 plasmaeytoid
 B．Malignant tymphoma，follicular predominantly small cleaved cell
 diffuse areas
 sclerosis




 D．Malignant．lymphoma，follicular predominantly large cell
 diffuse areas
 sclerosis
 E．Malignant lymphoma，diffuse smell cleaved cell sclerosis
 F．Malignant lymphoma，diffuse mixed，small and large oell
 sclerosis
 epithelioid cell component
 G．Malignant tymphoma，diffuse large oell
 cleaved cell
 non cleaved ce・11
 ＄olerosis
High grade




 epithelioid cell component
1．Malignant lymphoma．lymphoblastic
 convoluted cell
 non convoluted oell






























Radioisotope scans of spleen and liyer
Radiologic studies of the skeleton




























たLSG分類によるところの diffuse small cell























に分類している．low grade malignancy lよその平
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